








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高さ  6 ～ 15㎝以上
からだの上方の小枝は細かく
二叉分枝、または両側に
枝をだす
叉状または互生に
小枝をだす
糸状で
やわらかい
おし葉は
褐色か黒色
〔
資
料
紹
介
〕
『
婚
姻
献
立
帳
』
（
明
治
廿
六
年
）
115
　
　
お
わ
り
に
　
明
治
二
十
六
年
当
時
、
婚
姻
は
晴
儀
で
あ
っ
た
。
故
に
、
そ
の
場
で
食
さ
れ
る
食
品
も
晴
儀
に
相
応
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
　
章
魚
婚
姻 
│ 
タ
コ 
│ 
多
子
　
　
大
根 
│ 
ダ
イ
コ 
│ 
大
子
　
　
海
素
麺 
│ 
ウ
ミ
ゾ
ウ
メ
ン 
│ 
産
相
面
等
と
い
う
が
如
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。
従
っ
て
、
金
津
滋
氏
紹
介
の
出
雲
の
例
が
同
一
食
材
を
多
く
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
得
る
。
　
ま
た
、
「
座
附
」
の
「
一
吸
物
」
は
雑
煮
の
事
と
思
量
さ
れ
る
が
、
祝
儀
の
晴
の
膳
に
雑
煮
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
　
明
治
初
期
に
肉
食
解
禁
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
を
経
て
も
婚
姻
献
立
へ
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
晴
と
褻
の
差
を
見
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
婚
儀
は
古
い
風
を
残
し
て
い
た
。
婚
儀
が
変
化
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
披
露
宴
が
家
の
外
に
出
る
必
要
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
ホ
テ
ル
等
で
あ
る
。
（
本
学
名
誉
教
授
）
